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«Современные проблемы популяционной экологии». Так 
именовалась организованная БелГУ и прошедшая на его базе IX 
международная научно-практическая конференция, состоявшаяся 2-5 
октября. Интерес к тематике конференции проявили учёные, 
преподаватели вузов, специалисты природоохранных организаций, 
аспиранты и студенты из 38 городов России, Беларуси и Украины. 
 
Правда, приехать в Белгород, принять в ней непосредственное участие, 
выступить пред коллегами смогли не все желающие (более 220 человек), но 
практически все оставили в её активе заметный след в виде научных 
докладов или сообщений. Те из них, что не прозвучали с трибуны, поступили 
в адрес конференции с оказией, в письменном виде или по электронной 
почте. Интерес же был обусловлен актуальностью, особенно для увлечённых 
наукой людей, вопросов, выносимых на обсуждение - подавляющее 
большинство из них непосредственно связывались с ростом антропогенной 
нагрузки на природные сообщества в условиях, сопровождающихся 
повышением спроса на сырьевые природные ресурсы. Здесь отражалось 
состояние представлений о биологической популяции, характеризовались 
методы изучения популяций, результаты изучения микроэволюционных 
явлений и процессов в естественных и иных условиях и т.д. Например, 
учёный из Воронежа отмечает, что растения «обычно первыми принимают на 
себя «экологические удары», поэтому среди них чаще всего можно 
обнаружить отклонения от нормы - уродства». Из сообщения украинского 
учёного становится ясно, что «контроль степени инфекционной нагрузки в 
популяциях насекомых - одна из важнейших задач, обеспечивающих 
получение здорового биоматериала». В озвученных и присланных 
сообщениях сказано и о роли заповедных зон, в том числе и природного 
заповедника «Белогорье», и о многом другом. 
Участники конференции познакомились с БелГУ, областным центром, 
достопримечательностями Белгородчины.  
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